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Topkapı sarayı harem dairesinde 
geniş bir taş meydan üstünde göz­
deler, kadınlar, veliahd ve mabeyn 
daireleri bulunmaktadır.
Mabeyn dairesi son olarak 1779 
da I. Abdülhamid tarafından eski 
binanın yerine yaptırılmış ve bu 
daire (Cedid mabeyn) ismile anıl­
mağa başlanmıştı. Bu daireden 
(Mabeyn kapısı) ile Hırkai Saadet 
dairesine, üst katından da bir ko­
ridorla kadınlar ve gözdeler kısmı­
na geçilmektedir.
(Cedid mabeyn) dairesinin ye­
rinde I. Selimin yaptırdığı bir bi­
na bulunduğu rivayet edilmekte, 
bugün de mevcud eski tarz tek 
pencereli taş bir oda, üzerleri işle­
meli tunç kapılar ve haricen bir 
kısım duvar çalışması bu rivayeti 
teyid eder bir mahiyette görül­
mektedir.
I. Abdülhamidin sır kâtibi ma­
beyn dairesinin inşasını anlatırken: 
Taş odaya da (Gerek Sultan İb- 
rahimi Şehid ve gerek Sultan Ah- 
medi Şehid hazretlerinin ol gûna 
musibete duçar oldukları kule tâ­
bir olunan taş oda...) diye temas 
etmektedir.
Subhi tarihi, Patrona ihtilâli ü- 
zerine meşveret için saraya gelen 
vezirlerin, ulemanın, müderrislerin 
III. Ahmed tarafından (Hııkai Şe­
rif odası haricinde mabeyn kapısı 
yanında kendilerinin oturdukları 
mahalde) kabul edildiğini yazmak­
tadır.
Mühim bir tarihi hâdisenin cere­
yan ettiği (mabeyn kapısı) yanın­
daki bugünkü ocaklı oda, III. Ah­
med devrindeki şeklile kalmamış, 
I. Abdülhamid bu odanın ve ileri­
sindeki kısımların yerine yeni ma­
beyn dairesini yaptırtmıştı.
Fakat Hırkai Saadete geçilen 
mermer süveli kapıların, oda aralı­
ğı ile burayı ayıran tunç kapıların, 
alttan yola açılan diğer bir geçi­
din eski mimarı ile ve hâtıralarla 
bir alâkası olmak icab eder.
Bugünkü nakışları, dolapları 
sedleri ve sütunlarile Patrona 
günlerinin hâtıralarını tamamen 
yaşamasa bile, yeri itibarile bu o- 
da IH. Ahmedin (ol gûna musibe­
te duçar olduğu) ve birader zade­
si I. Mahmuda devlet işleri hak­
kında nasihatler edip, sakin adım­
larla (makamı kadimine) geçip 
gittiği odadır.
Bu odanın loşluğunda insan fır­
tınalı ve sükûnetli anlarile Yavuz 
Sultan Selimi hayal etmekte, sır 
kâtibinin satırları Sultan İbrahi- 
min acıklı âkıbetini yâde getir­
mektedir.
III. Ahmed belki sevgili damadı 
Sadrâzam İbrahim Paşanın ve di­
ğer şahsiyetlerin idamlarına bu o- 
dada rıza göstermiş, İbrahim Paşa­
nın cesedine yapılan hakareti, ken­
disine yalan ve riya isnadlarını bu 
odada haber almıştı.
Lâle devrinin sanatkâr ruhlu 
hükümdarı bu odada şeyhülislâm 
efendi ile, damadzadeye ve Rume­
lili Sadri Efendiye bu devlet yü­
künden çoktan yorulmuş olduğunu 
söylüyor ve (... cemiyet eden er­
babı şekavetin bu gûna vaz’ ve 
hareketten maksadları ayan ve 
benim dahi saltanatımı istemedik­
leri nümayandır. Ancak benim da­
hi mukaddema tabiatımda, taham­
mülü emaneti kübrayı Hilâfetten 
fütur zuhur, hattâ Üsküdarda iken 
bir iki defa Şehzade Sultan Mah- 
mud Hazretlerini çıkarıp şeriri 
saltanata iclâs eylemek zuhur et­
mişti...) diyordu.
Padişah huzurdakilere feragate 
hazır olduğunu, yalnız kendisine 
ve evlâdlarına bir suikasd yapıl- 
mıyacağma dair teminat verilme­
sini bildiriyordu.
O gece mücevvezeli vezirler, iri 
kavuklu ilmiye ricali şeyhler bu 
odayı doldurmuşlardı. Mumlar, 
kandiller duvarlarda gölgeleri da­
ha irileştirmiş, ince nakışlı tavan­
lar, hoyrat seslerle dolup taşmıştı.
Padişaha istediği teminatın ve­
rildiği bildirilmiş, bu arada ihti­
lâlcilerden çavuşbaşılık vaadini a- 
lan Derviş Mehmed III. Ahmed 
önünde ağıza alınmaz sözler sarfet- 
mişti. Derviş Mehmedin sözlerde 
başlar öne eğilmiş, Sultan Ah­
med müteessir bir sesle haremden 
Şehzade Mahmudu istetmişti.
Bu odada III. Ahmed Şehzade 
Mahmudu kucaklayıp alnından, 
Mahmud eğilip amcasının elinden 
öpmüştü.
Işıkların nakışlar üzerinde tit­
reştiği, heyecandan nefeslerin ke­
sildiği bu gece saatinde III. Ahme­
din ağır ağır konuştuğu duyulu­
yordu: (İptidası vezirine teslim ol­
ma ve daima ahvalini tecessüs ey­
le ve beş on sene birini vezarette 
müstakil istihdam eyleme ve ke- 
lâm-ı duruğlarına asla itimad et­
me ve sahibi merhamet ol ve se-
haveti elden koma ve gayet tasar­
ruf üzere ol, hâlâ hâzinelerde olan 
malı izaat eyleme ve işini kendin 
gör, ele itimad eyleme, işte ber.im 
ahvalim sana pendü nasihat kifa­
yet eder. Hemen sayü ihtimam ey­
le ve umurunu âkil ve dindar ve 
ihtiyar, umur görmüş ve ferâ 
dünyada uzun ömür geçirmiş ve 
rüzgârın nice türlü türlü derdü be­
lâsın çekmiş pirler ile daima meş- 
vret eyle ve daim Hak Subha- 
nehu ve Tealâ Hazretlerinde ruzu 
şeb niyaz ve arzıhal eylekim, ya­
ramaz hizmetkâr şerrinden emin 
eyliye. Zira tamakâr ve zalim mu- 
sahib ve bîakıl nüdema elinde 
kalan padişahlar felâh bulmaz. Pa­
dişahlar her demi sabıkta geçen 
hükümdarların müverrihleri aklını 
fikrini unpur ve hususlarında ve 
seferler umurunda akıl ve rüştünü 
ve musahib ve nedim ve veziri- 
âzamları ve sair vezirleri ve vü­
kelâsı ve uleması padişahlara nice 
hizmet eylemişlerdir. Filcümle 
tahrir eylemişlerdir.
Sen dahi daima ulema ve sule- 
ha ve ukalâ ile meşveret eyle, 
umurdide adamlara ihsan ve ke­
rem eyle ve müşavereye dahil ey­
le ve sırrını asla her adama ve 
hattâ evlâdına dahi zinhar ifşa ey­
leme, sonra sana bir keder ve ne­
damet gelmiye ve evlâdlarım sa­
na Allah emaneti olsun bir hoşça 
gözet.»
Eski hükümdar sustuğu vakit 
ocak ağalarının ve enderun gıl- 
manlannnı hafif hıçkırıkları duyu­
luyordu. III. Ahmed yavaş adım­
larla (mabeyn kapısı) yanındaki 
bu odayı terkedip (makamı kadi­
mine varıp karar eyledi).
Mevsimler, seneler ve devirler 
bu odadan, bu koridorlardan nice 
hâtıralarla gelip geçmiştir. I. Ab­
dülhamid babasının ibretli nutku­
nu söylediği bu yerde geçmiş za­
manların hayalde sakin kışlar ge­
çirmiştir.
Sedirlere mevsim mevsim pesend 
kadife işleme örtüler, ustufalar se­
rilip, kaldırılmış, pencerelere çu­
ha, atlas perdeler gerilip çıkarıl­
mış dolaplar billûr, gümüş Uslarla, 
gülâbdanlarla bezenmiştir.
Hayat sohbetler sazlar, âlemlerle 
devam etmiş, kapı yanındaki do­
labın içine yapılmış gizli bir mer­
divenden kimbilir nice zamanlar, 
birbirinden güzel kızlar eteklerini 
sürüyerek bu odada hükümdarlarla 
halvet olmuştur.
Abdülmecid, bütün hâtıraları ve 
hikâyeleri bu loş koridorlarda, bir­
birine eklenmiş çinili, yaldızlı na­
kışlı odalarda bırakarak Topkapı- 
dan göç etmiş ve padişahlar yal­
nız yılda bir defa Hııkai Saadet 
ziyaretleri için bu eski saraya ge­
lir olmuşlardı.
O günlerde III. Ahmedin tahttan 
indirildiği odada sultanlar, kadın­
lar ziyaret sıralarını beklerlerdi. 
Leylâkî ipekli kumaşlarla örtülü 
bu sedirlerde II. Abdülhamidin 
valideliği Prestu kadın, Abdülme­
cid kadınlarından Serefraz ve Şa- 
yeste Hanımlar baş sıralarile bütün 
sultanlar yerlerini alırlardı.
Ziyaret sırası harem takımına 
gelince kızlar ağası bu odaya girer 
ve yerden temennalarla valide sul­
tanı ve sultanları davet ederdi. O 
vakit küçük yapılı narin vücudile 
Prestu valide sultan öne düşer, 
onu gösterişli endamı ve halâvetli 
bakışlarile Serefraz Hanım, sonra 
sırasile diğer kadın efendiler ve 
sultanlar takib ederdi.
Bir dahaki 15 ramazana kadar 
boşalmış olan ocaklı odada hayal­
lere, eski zamanlardan sesler geti­
ren hâtıralar oturup dinlenirdi.
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